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- Exames de URINl\:-
Ana1yse quantitativa de azoto total, mea. acido
urico, purinas, chlorur etos. phosphatos, glycose,
etc. etc.
- Exames de SANGUE: -
Analyse quantitativa de Ul'ea. acido urico, gly-
cose. ch1>lruretos, phosphaos, cho1esterina
o:; methodos mínllnelricos de lvar Bang c
Pincussen.
Contagem de g10bu108 vermelhos e brdncos.
Forlllula 1eucocytaria sego V. Schilling.
Reacção e1assica de Wassermann, Sachs-
Geol~gi, Meinieke (M. r1'. R) Dold..
Exames de escarl-o, fezes, Exsudatos e
Transudatos, Pus, Sueco gastl-icó, lei..
te, etc. etc..
Exames bactcl'iologieos de todas as moles-
tias infeedo as do homem e dos animaes.
Laboratorio
Bactetiologico - Serologico e Chimico
I
..a. E..a.SE
CH 2 0 21 C3 H 7 C, S03 H 3 + AL2 K2 S0424H2 O
TRIOXYMETHYLENE BRANCO, PARAMETILISOPHOPILFJ1JNOL
E ACIDO ORTHOBORICO
Nem toxieo, nemeaustieo
ANTISEPTICO BACTERI{;IDA
COl\110 CURATIVO 'E PARA tlVGIEl'iE INTIMA DAS SENtiORAS
Receitado com muito resultado nas vaginites, bartolinites, metrites, salpingo-ovarites eleucorrhéas
ACÇAo ANTIPHLOGISrrICA MANIFEsrrA
Em caixas com 20 papeis ~ I...- A' venda nas boas Pharmacias eDrogarias
Amostras e I.Jitteratura a disposição dos Senhores Me(Ucos
Pedro Baldassarri & Irmão - Caixa Postal 847 - S. Paulo
Os "Archivos Rio Graadenses I
de Medicina" acceitam annuncios
de preparados, casa~ de material
de laboratorio~ cirurgia, automoveis,
etc. etc.
ARevista sahirá mensalmente
e terá grande circulação em todo
oBrasil, em especial no Rio Grande
Ido Sul,
Os pedidos de annuncios de..
vem ser dirigidos para arua 1.0 de
Março ". 440 em Porto Alegrei
